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Tilia CAM' ' itflifnnilol t 7. J I
firn"i"CCíC e"'h.'h'","',,n
on Sn,tht tp.c. whtn in Chistf . ',!! tir.d it on !.:. t
Joiiu Y. Hewitt.
a r i ) iis i: V Tüm.a v.
iKK i.ixrot.N ooivrv
Nk.v Mkx i:.
GEO? 15. .VaIUíIÜI,
Ati-'kni:- at Law
White O iks N. M
Will in I ilic Courts of the Ter-
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f'.hjild'Jn, Sirjn Arcouil
his services to the public.
(),FI,.K IV IKIM. hTOKK, l'IN,',Nl
IiiuM.ln I í ii
((pposilu l out House,)
LINroLN, N. M.
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SiiHvrA.rrr.vi. Work
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OV
Lincoln County,
AM)
Dy (Mil Silgos mil Mars.
NO. V.
UV J.VO. A. WOODLAND.
My I k a it to a.ioi? :
In tlic summer of 'Hi, Iíob.
Hrooksliirc ami I were hatching
torcthcrina little cabin that stood
just below where the Caiio Hotel
now stands. One Saturday niol.t
wo wore tip at th; Milliard Hall,
tlun kept by John Walters. I
loft and wor.t heme '.bout 12 o'cl k
lo::vinr Hob there.
It was one of White Oaks dark
lights, raining very hard, acconi-panic- d
by thunder and lihtniiifr.
I had to stop several times until a
flash of lihin'm; would reveal th,
road. Aliout 'J o'clock 1 was
by Bob. Ho was stand-i- n
; in tho door calling mo to strike
a lijrht. I got up and lita candle,
and took a look at Bolt. lie was
a siijit : covered with mud from
head to foot. Wo'.l. ho was the
most laughable h.ckii object I
had looked at in a long lime an 1 I
did credit to tho subj-vt- When
I got through laughing I asked
him where ho h d been, and in hU
slow way ho tol l mo. I will give
it in his own words :
"You see, ho commenced, "1
mot som of my old friends from
Texas, and between talking an I
drinking t got pretty full. 1
started for homo about 1 o'clock,
but the night was so dark I lo t
mv wa . 1. staggered around for
MHiio time and finally I saw a light
in a house and went to it. When
I got there I In. Hood and a man
oame out. hut ho didn't know where
I lived and neither c i 1 1. So I
wont on I don't know how far I
wont- - but 1 do know there are
n h it holes and Unt.l puddles in
this town .thin any phi, v of it's
size in the country for I know that
I buzo bet ii in arid crawled out of
a thousand mud-puddle- s t Hiight.
Tho last timo I fell down was
a ltou. While groping
around I fcuiul 1 rould get under
tho house, so I tuncluded that I
would crawl under and get out of
tho rain, but when I got under I
found that it was raining just as
hard there as it was outside, for
the blame I houo Irti.f no roof on
it. I era wit d out, and tmally got
homo.'
It took Bob nil the next day to
gvt tho mud off his clothes.
Satnplos al w vll iiaiier Font five
oii api-licalio- to Ben. Small, hi
1'hki.i, Tt as.
silveií o)Nvl:yos.
Tin- uir.iHM-n- i t' r Na
tion!. I S Ivcr ' ' ;v,- i n, :;!
semble ill (inn :;,' II.. 1. M.
Lolli-- No.'.'Jtith, ,'VO I (Til (1-(-
The promotor of tho movement
in that city haw shown grt t
('cal f cynics' r.css in tho work
the ini)oit:i:e 'f the Convcition
1 v the mamior in whMi ;hcv havo
suhscril od to ll.e fimd for the
f the ('.o'.cg: ;e ami
visitors. Tho indio. ai'iiis uv that
the Convcition will atliMcl an at-
llllJlMU'H .if lltlU'MllU i f 9M (Mill
people, c. mimg from all parts ot
tho V. S. From tho Mining coun-
try there will be several special
cars and displays of minor. ds from
loading camps. The grand Music
Hall, which has been secured for
the ConventioiCfnr four days, is
one of tho largest and best ar-
ranged Halls in tlio country. It
has an adequate seating capacity
for both delegates and spectators,
while at the samo time the former
are placed compactlyand advantag
eously. The enter'ainment being
arranged by St. Louis will include
a grand Thanksgiving dinner.
This will be of an elaborate des-
cription ai d a decided novelty. It
will probably bo hold in the hall
of the Merchant's Exchange. which
has the largest floor area of any
hall of it's character in the coun-
try. 'I he hall will bo elegantly
decorated with tho trimmings usu-
ally used. There will also be
during the other four
days of tho session of the Con-
vention, and St. Louis will make
every effort to surpass herself in
caring for her guests.
The delegate representation will
be largo from all the States and
Territories in the Union. The
(Jovofiiors of the State and Terri-- !
torios, to whom is delegated the
authority of ai)po:!i.ir ilciegate.s,
have sh wn a great deal of care in
select ii:.tr the best íiossüilt' liten for1
the positions. loe siü.o c ire w 11
alsj be t lu :' ' y I he Fxeeuli v
iii ii s ..clecii.i.i i f V:
delegates at l trge, rovi od f u--
from the I'. S. Tin' attendance
irom mem! ers and (ii
(.'ongivss will :;lo bo 1 ;rgt. rprom
proent in.li '.Jions that the Cor.
volition will result i.i i rrt'.it de!
of good, and in el.' fh- - i.(i.)- -
pie of I lie eoa.il ry w ! Ii'
tin- - Agiicultard .. I ) to
'.he imporiaiice of the : or q'.ios-oaoi- it
tion, outside of wh.H it
ni iy be to those acti1 dly engaged
in the Minit g industry, there can
be little doubt.
What' s tho matter here!'1 roar
od an Adams shoot man yesterday
afi.cn. oon passing through the
open door of his roidonce to the rear
ami arousing his noirlootful servant
Hont't vti see the biggest rascal
in .Jacksonville could enter this
house unobserved;"' Vos, sir, I
see," mildly replied the valet
First critc ou are in error
when you say Mmo. Sylphibo is 17
years old Tho woman is 47 if she's
a day!' Second critic.
yon found out yet that there are
professional ages a wolf as stage
names."
Kvon the girl w ho does not w ant
1,0 bo atlor death is per- -
'' 'y w illing to be ice i noaimited
during be.
IÜTEÜ DA UK CANON.
O.-.t- . :.';, 'sib
Ki.t.'i it "i:u
A ii oj.i.d u-- i of hunters havo
f r ' ' i ' fl'erod as to who-)- '
' . se ically grizzly o irs
in tin "alotij c Mountains. I
write this that ti'd doubts may 1 o
nido.!.
For two yo'ir-- i pa-- t tho largo
tracks of a boar wore at different
íinios l i l,o seen in various parts
of this section, and while boar's
uacks are by no nioar.s rare, for
then; are many boars in thoc
mountains, still the enormous size
of those tracks excited the interest
lot tho hunters. On two occasions
huiilors have boon " cleaned up"
by a largo ursus, jironouncod by
one party a grizzly, and by tho
oilier a cinnamaron. Thus tho
matter was loft in doubt until last
Sunday, when Mr. Miles T. Stone
tho Nimrod of this section, settled
it. AVhilo out hunting he came
across the oft seen largo tracks,
and having his faithful dogs imme-
diately started them in chase. A
race of three miles over mountains
across canons and through thickets
followed before this monster was
brought to a stand. Knowing tho
jdanger to his dogs from such an i
animal as the boar must bo, Stone i
plied both whi) and spur to keep
ttj). Ho was not a moment too
soon, for as soon us Hector, the
lead dog. reached Bruin, ho seized
him by tho fore leg and would, in
a few moments, have boon a vict im
of his imprudence. Stone, how-ove- r,
almost shirtless from his ride
through the brush, arrived with
his trusty Winchester, and riding
to within live foot of the antago-
nists, sent a bullet into the bear.
Forgetting the dog t he fear rushed
at Store and would soon l ave
made short work of the conflict
but for the agilitv of the bitter's
.horse.
... ,,
V 1 lis (.muí t if ii hnr dogs ar- -
rived and the row became grand. J
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s. that it w
....o ur (io.);i. cr;iwn f
scalp to root it's ,
lueasuro.i by a square,
was a fraction six feel. h's
hind foot, from root nails to
rear heel lb
while across the ball of the foot
measured (! on front
on foot. Tho from
down, L
while it s claws on front feet mea-- i
sored M indios
ii'i'e i iwi j.f ihittl.t
that the bear a gt izzly
It was an iron grey color, ith
very long hair, and itV skin hav-
ing been by old
was , to be
that a
Was it a It was a
female evidently or 7 years
old, yet. it's showed that
had never the
cross with
ursus tribe is,
, ,
.i
.i i i. iurn nor i:ui snip in iv nianci
lit the shi'iiin nf
but her
ftV pectf dly.'
WrittOll !T til'' 1.KAKKI!.
TJIK ARM V
1IY-
- I.. I.. TOi.ODAY.
bust nielli I tliTunii.'tl, the shouts ciom
back
' Wluil h ivc you your himmack ?
I liutijii y, coinriitlr, lis mil hr.J
you hniil lni'k li ft for me 1
It 'noks its though the boy ni Inst
Musi kt.t-- our tía) s of fu-,- '
I wuUi'iii'd, anil ntv thought wrut back
To niniiniif UirouKli my hnvirsuck.
wciiry niiiich, h lioptlcss llj;ht,
A símI rt'ln:itt at diail of nilit
And thru ivp I, ul dawn of (lay,
l. ay down like rutile by the way ;
Tin pangs of hunger and of tliirt
Wen- - rt'iidinif us like thin km. accursed ;
A comrade .shouted ul my back
' Come, open up your h'uvernck !"
Kuril .iiif,'d his treasures at his feet
In lieu of Komi'thing there to eat ;
Astory book, a 'I eslament,
A stitiveiilr by his mother sent ;
And one a picture fair to sec,
A imby on it's mother's kiieu,
And so sw eet scenes of horns com? back-
ArHnid the empty haversack.
A comrade broke into a sorj,
"I'was Ilome, Sweet Home, and soon
throng
Had gathered around wncre we sut,
Of home and to chat
Of tables laid with royal fare,
And spread with woman's loving rari.
Zip ! zip a vlolly swopl our track,
And each man grabbed his haversack.
stricken com.ifi'de strove to
Thu film of dealh wan in hi a eyes,
' My haversack tke therg's- mine
b:ead,
A letter home," was all he suit! ;
Wo caught him ere h) sank to rrt,
Wn crossed his haiiW above his breast ;
1 1 is mother's picture, some hard tuck,
We found within his hnvtusack.
We broke the bread, and us I
It seemed the Lord was there to
The morsels were so magnified
by love of li'm who just ha 1 died,
Whose spirit lingered 'round usi there
To solace us in our (Impair.
And fling my of splendor back
To rest on memory's harcrsai k.
Oh. glad I for rtn. n that brings
So many half forgotten tilings,
The that closer grows
When sorrow darkest shadow s throws,
The llnil death
Is breathed with i very soldier's breath.
That shares crust in joy or tack,
l'"i(im that old annv haver-uck- .
Belter a clove: People not
seeill (O U c ll iiihi n ' ,i.un,
.
1 " 1,11 1 " """" 1 1' "
rigniiy can my own.
man named John
j('ani,n;r I, ,;,sts that ho has not
,i !li0 a stn,!ie work in sixteen
vears. And yet Mate
is noted for its
A man in (irei-.burg- t l'a., w ho
made for a marring.)
license stated tin oath that "hunti-
ng for was his ccctipa
Itniiiiinl 1 hat ol us
wf . w;(s U(l )nm t.n -
On the safe side:-- ' Why did vou
retire to p.tint you; g
picture: " isoeause ir i (inui i
, .......
inaKo a goon piciure or it no
wouldn't tiike it ; ami if I
him as he is. ho would shoot me
lown in cold blood-- .
Tho theater modeled
after the Eiffel tower will not beso
objec tionable after all. Tho Eitl'ol
can be seen through. It is hnilt
that way.
After all whit's in a nmuc ; Folly
(stitching ndustriíMislyon liorwed- -11, . i.- - 4 1 .. . w' I i II kl
"
Kitchen wall paper at BenSmaUV
E Pa-- o. IVx.is. Sviid . - .:n.lc-s- .
sat islietl with an onion breath go
Stoi.e in to j orally add gin to it. That, settles
close quarters while ui.iidly tiring breath, the become
b --
.! together with the lik ' C es r's wife ab( vt-- lx --
' i i: oogs, which w ould y md breath of suspicion
war as it would ru-d- i at Woma'Mtu tramp) " Well.you
. ,n. Id'otl.t hi en end to tlu 1 , ,.;.,! .,, r,iv
Tramp ' Ves mad m that is all
llil.f tut WiV or u'ii hmrrli 1 ... . 1.. !.. 1.1 ...t,:..l. T ...
.
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comradeship
rouiradi'ship
Delaware
Diamond
canning indultrv.
application
money"
lrosiicctivc
tiwnoys
painted
coming
ShaL-jx-ar-e answered: Dorothea
coming
breathers
hunters,
mountains iidiiigj
spcc'os
TllANKStilVINti.
A highly favored people, mind-
ful of their dependence on the
b. unity iif Hivine lYoviifem e,
should seek fitlinir occasion to to--
tify gratitutie and ascribe rVaises
to llini vh is ihe author of nra-n- y
blos.sings. It boh' . us,
then to look back wmIi thniiHirl
iicmls over the past yeur.and blcsa,
(bid for lls itilinitt' mercy in vouch
silling to our :ind enduring peace,
to fiir p:oile Irccdnm (Vuin pesli
lenco and t.uniiie, to our h is" a
abiiiidaiit harvests, n to
fliettt that labor a recompense tor
their foil1.
Now. therefore, I, Benjamin'
Harrison, I'residunt t the V tiitad
States of America, do earnestly
that
Tiiiksdav, the 2Stli Uav
f the jiiBsctit month ot November'
be set apart as a Day of National1
Thanksgiving and Prayer, and t:.nt!
the people ot our country, ceasing
from the'; carea and labors of tneir
workiny; dav shall assein'blc'in their ,
respective places ol worehip and
give thanks to d who lias ptMs-perc- d
ns on our way and made our
pulía the paths of peace; bcaeccli-in- g
Him to bless tho Day to' oiVr
preaent and future good, making
t truly one wf thanksgiving tor
ea h homa cirrlu as for
the Nation at large.
In witness whereof Í have here-
unto set mv lian J and rim-se- tho
seal ot the I'nitid States lo be af
fixed.
Hone at th? City of
this first day of November, in
the year of o!:r Lord onv thou-san- a
eight hundred and eighty-nine- ,
and of lite indcpcntlunce
of tho United States tliuone Inui
d. ed and fo
BENJAMIN II AltKlsON.-
ELECTION NEWS.
Tho result of last 'lu'esciay '
election may bo sunttnai ize I as fol-
lows :
New Vork--Democra- tic by
10,(100.
Ohio Doubtful with chances 'n
favor of Forakcr, but the legisla-
ture will be democratic and anoth
er democrat will succc'd the e r'
ruptionist Payne in the U. S. S.-
Iowa Doubtful, but we think
the Kepiiblicans will squeeze thro'.
a. Democratic.
Maryland Dcinccvatlc.
Massachusetts Bep-dilican- .
Tho liepublieans lost vantage'
ground only where they had thlf'
t'."Mi"-5- y to associate prohibitit
with politics. They won't assimi-
late. It U iiuic the crack
leaders and trouble fcrinentcrswore
relegated to the rear. As a rule'
they an hypocrites and have no
place, or should havf none, in the
Bepublicau church, tho chief ten. t
of which is, "let every man k ;
his. own moral door yard elean.r
We despise hypocrites those like
unto (Jov. Iluinphry, who was
on the Bopubliean-Toni- i o
ticket in Kansas,-an- tií.erhis
election went over into Colorado1
and got drunk its a "brlod owl."
Balhcr dofe.it by square (tn-- dc- -
iri cr .t than Pieces.' Hf ll l gh a fy---
pocritical Bepublicai.-T- i iuperaii.
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IVil.y Teak is eoinin too.
The Teak Family l eoiuin.
Look out for the lVak Family.
Don't fail to ee the IVuk Ftim-
-
I.V.
llezekiah, Maria and Sophia are
h11 oininií.
Keadv miKod .nint at lieiiS-.-aall-
I'us-o-, Texas.
The Teak Family will nah
"White O iks by Nov '21t.
T c woild-re'iowiie- d l'eak Fam-
ily will exhibit in White Oaks, on
Nov. 3 1st.
It will pnv yoii t write to i'.en
Small nf El Paso, Texas, tor am
pies ot vail paper.
Monday'h day stajre brought to
... ti. u li... ( L. lVannan
lindnwit'o. A. O. Hi
,Io.. Church.
oeucKp.
Wk are iileused te announce
that Jim. Heduian has filed anoth-
er chapter of reminiscences, better
if p ssihle, than his tirst. Look
out for it.
JiK. (rKISIIt)EHKH is JVZ.lín lliip
p . His wife has returned from
her Kan a trip. Yet there are sev-
eral bosoms pininr for their bir-
dies to return, while others wish
orjeialiy.
d 'liefhted conirro:.it ions
mi bt. i nine Church
Wk able
that Kev. Lane's
F.astern lecturing tour
Conjrreijrationiil this
ful. The trustees have
from New York headijuar-ter- s
Ir.
tfSOU theiv subject to their
and I r. there
more
Jo. id.
The munlon t. i f Sr.' t. lib
ards, Watstm. ll.-n- y (Jim.
alius .lini Hi i ni II.
'in M'licr. ! linr Hiram (v.r, l.i- -t
k i!,.v
mercy was stramod to the ox-- ! i
.iñvn.o w.llr 1
t nt savin;; their livih e - lysine time to visit Wi U
f tlicni to prison for life. May
Kith Inst, thee reprobates k.lh d
m i- - i . ...i ' i : i i
.m'.UKWM-- n ,r,;m,r: j u. vn v nl.c sUi,,t r ,
wcrkinrino:i Carthice, M ,..,-- !, tl.rt 1 K.u't think an
u--r seiinii iiüu.e i.'i
Texas, where they were
and "!i Tis n pity tint in.
outraged u oMi, o i
to ii definitely fed I i
who I lonr sit. o have leer
s-- nt to sup with Sat n
The C&mber or Tortore
It tl apartment to which the unhnppy ml
frrer from Inflammatory rheumatism is con-
fined. If, ere the crisis of pain U reached,
that fin preventive, Ilostetlcr' Stomach
Bl.ters, Is used by persone of a
tendency, much unnecessary suffering Is
avoided. Nervines, am dynes pnd sedatives,
while havlnunone but specific . ifect. are
ery desirable at times. Vetean they produce
no lasting Meet upon iheiiniRtlsni, becuiise
they have no power to eliminate l rom the
blood rheumatic ll.istetter s htom.
aeh does this, checks at the outset
a disease which, if allowed .onanheadway.lt
Is to impossible to dislodpe or to do more
than relieve; It snould be re- - Jc
msmbered. Is a disease with a fatal tendency
from its proneness to the A
resort to Hitters should, Ihereforo, bo
prompt, uyspepim, nun k.....
lar la and nervousness are relieved by u.
Onk the tris o" Morete
Musieal Fthtivsil t living ee
throiiirhoiit tie lap.d this yerr i
eclebration tl.e 'Jith r.im'.vcrsn- -
rv lío; ton's (real Feaee .!ulii
ice, will bo held in AlLuf-iierqiK-
Novemlier 2, eondiictí(
in jierson by Mr.
the most popular and Mieetnsfi.l
all nuisii-a- l leaders, ai-t.- l by
his finest band in t lie world and il.-srr-
se veral eelebnited
vocal artists, srraud ehoius, anvd
chorus, artillery ncu inpaii .licu
óte.
AllVICi; T JIOTIIKHS.
Mrs. W inrlow's Sootiiixo Svttcr, for chll-dre- n
, lítlie pri scripiiniiofone ol 1I16
bent foinalo l iiliysli liina in the
U li it o.l Stotes, lm ln rn nsie.l lor forty
years iv itlinov. r f.iilliissinxTssliy mi liona ol
inolhtüS f n th. irolul.lrcii. process
of teotliina its value i lneakiiliible. it relieves
thoclill.l firniii pain, an. I illnr-rliip-
(iriplns in tho bowels, wiml colie.
Ily glvin;r to tho child It rests the
molhor. l'l.fo ase. n
ITHLIC AlX HON.
I will sell at public auction
Ft. St into-.!- , N. M.,
lion. ...v- - , , . .
i i .....
.,,i :u 1 tin- - loiiowui"
puhü property,
Onn Cavalry llorsp.
Terms f sile strictly cash.
Stock must lie removed imme-
diately after sale.
Col. T. W. I will ropit
sent Lincoln County in this p-an-
Convention as delegate.
(i. Scivrr.
1st. Lt. t'.th Cavalry, A. A. (.M.
Ft. Stanton, Nov. ó, s;.
II.wiMi made iirranenieiits with
theirs would fly t irninfT iWh' jOzanne M-- Co., fir the use their
feathers to Oaks. j Blacksmith sh .p. prepared
to do till kinds el' blacksmith and
LvK.UYiuiDV in White ir-- J repair w.nk. Ilor.seshoeinr a spe
respective sex, sect, color, I will guarantee salifac
previous condition, that the! tion for all the work ntruted t
Methodic! Conference ha sent the me. IIae been eiiin-e- d by Oz :u
Kev. Thomas back to u. Last Co, to do all their sta;e line
Sabbath he preached to huv'e and woi k the past year an I 1 reter tt
eminently
CoJitli'iiiii'.d
ihein as to ability to do ürood and
subiantial work. Call at s..i(
... i i it . i . i. . , . i
.101:. ot tnc .iicanuas, no m;i iilacksnntli shop,
been isitinir in New York City foi ,J. II. MlLLLi..
si'Veral weeks, made his many ad j
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